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Аннотация. Показано, что поверхностная пропитка картона крахмалом, модифици-
рованным ферментом изоамилазой, приводит к значимому увеличению основных физико-
механических показателей картона. Однако при пропитке в массе значимые улучшения 
прочностных характеристик наблюдаются для образцов картона, пропитанных крахмалом 
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Abstract. It was shown that surface impregnation of cardboard with starch, modified with an 
isoamylase enzyme, leads to a significant increase in the basic physical and mechanical properties 
of cardboard. However, when there is stuff sizing, significant improvements in strength characteris-






ɜɦɚɫɫɟɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɭɸɩɪɨɤɥɟɣɤɭɄɪɚɯɦɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ
ɧɵɯɫɜɹɡɭɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɛɭɦɚɝɢɢɤɚɪɬɨɧɚɈɞɧɚɤɨɤɪɚɯɦɚɥ
ɥɟɝɤɨɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢɧɨɜɵɦɢɩɨɥɟɡɧɵ











ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ×ɫɦ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɤɪɚɯɦɚɥɨɦ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɨɞɧɢɦɢɡɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɦɢɥɚɡɨɣɢɡɨɚɦɢɥɚ





ɫɥɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɚɪɬɨɧɚ ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨ ɤɨ
ɧɟɱɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
Подготовка образцов для проклейки в массе.ȼɨɥɨɤɧɢɫɬɚɹɦɚɫɫɚɞɥɢɧɚɜɨɥɨɤɧɚɞɰɝ
ɪɚɡɦɚɥɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɪɨɥɥɟ ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɦɨɥɚ  qɒɊ Ʉ ɧɟɣ ɞɨɛɚɜɥɹɥɫɹ ɤɪɚɯ





Ферментативная обработка крахмала. ɋɭɫɩɟɧɡɢɸ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɫɭɯɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɋȼ  ɤɥɟɣɫɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɨɫɬɭɠɚɥɢ ɢ ɜɧɨɫɢɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ 
ɟɞɢɧɢɰɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚ ɝɋȼɁɚɬɟɦɤɪɚɯɦɚɥɶɧɵɣɤɥɟɣɫɬɟɪɫɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢɮɟɪɦɟɧɬɚɦɢɜɵ
ɞɟɪɠɢɜɚɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ






ɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ©ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ±ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹª
ɆɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɄɨɦɚɪɨɜɚɄɚɡɚɤɨɜɚ
Влияние поверхностной пропитки биомодифицированным крахмалом на физико-
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ɩɢɬɤɢ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б±ɜɨɜɥɚɠɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ±ɧɟɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɤɚɪɬɨɧ±ɤɚɪ
ɬɨɧɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɧɚɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦ±ɤɚɪɬɨɧɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬ
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɧɚɬɢɜɧɵɦ
ɤɪɚɯɦɚɥɨɦɚɜɭɜɥɚɠɟɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ±ɞɚɠɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɰɚɦ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Влияние пропитки в массе биомодифицированным крахмалом на физико-механические 
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Аннотация.Рафинерная механическая масса (РММ) из льняной костры обладает низ-
кими прочностными свойствами и высокой капиллярной впитываемостью. Установлена 
возможность замены части макулатурной массы на РММ из льняной костры при производ-
стве туалетной бумаги.
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